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Resumen—Las tecnologı´as de la informacio´n y la comunicacio´n (TIC) contribuyen al crecimiento econo´mico global de un paı´s. El
uso de las TIC puede ser una oportunidad para modernizar tanto la gestio´n de la informacio´n como la administracio´n del sistema
en los tres sectores de la economı´a: Gobierno, Universidad y Empresa. El problema identificado es la ausencia de literatura sobre
este tema. El presente artı´culo tiene como objetivo contribuir a resolver este problema y responder a la pregunta: ¿Cua´les son
las interrelaciones entre el gobierno, las universidades y las empresas en el uso de las TIC en Ecuador? La metodologı´a utilizada
es el modelo de la Triple He´lice, con el fin de analizar las interacciones entre los tres sectores mencionados. Entre las principales
conclusiones esta´n: La primera he´lice, Gobierno-Universidad, incluye la planificacio´n pu´blica en materia de TIC que se caracteriza
por ser vertical, centralizada y excluyente, lo cual se puede observar por la falta de participacio´n de los actores que intervienen en
la formulacio´n de proyectos y en las polı´ticas relacionadas con las TIC y su aplicacio´n. En la segunda he´lice, Gobierno-Empresa,
existe la necesidad de invertir en las TIC, especialmente en el sector rural, con el fin de motivar la participacio´n tanto de la empresa
privada como del gobierno. La tercera he´lice, Empresa-Universidad, se expresa en la necesidad de conformar una comunidad web
2.0 en las universidades que contribuya a la mejora del proceso de ensen˜anza-aprendizaje a trave´s de la comparticio´n e intercambio
de informacio´n relevante entre los docentes, los estudiantes y su entorno.
Palabras Clave—Ecuador, Innovacio´n cientı´fica, TIC, Triple he´lice.
Abstract—Information and communication technologies (ICT) contribute to the overall economic growth of a country. The use of
ICT can be an opportunity to modernize both the management of information and the administration of the system in the three
sectors of the economy: Government, University and Industry. The problem identified is the absence of literature on this topic. This
article aims to contribute to solving this problem and answer the question: What are the interrelationships between government,
universities and companies in the use of ICT in Ecuador? The methodology used is the Triple Helix model, in order to analyze
the interactions between the three sectors mentioned. Among the main conclusions are: The first helix, Government-University,
includes public ICT planning that is characterized by being vertical, centralized and exclusive, which can be observed by the lack
of participation of the actors involved in the formulation of projects and in the policies related to ICTs and their application. In
the second helix, Government-Business, there is a need to invest in ICT, especially in the rural sector, in order to motivate the
respective participation of private enterprises as well as the government. The third helix, Enterprise-University, is expressed in the
need to create a web 2.0 community in universities that contributes to the improvement of the teaching-learning process through
the sharing and exchange of relevant information between teachers, students and with their environment.
Keywords—Ecuador, ICT, Scientific innovation, Triple helix.
INTRODUCCIO´N
L a tecnologı´a juega un papel fundamental en la formacio´nde los estudiantes universitarios, sobre todo si se toma en
cuenta que hoy nos encontramos en la era de la sociedad del
conocimiento y que las TIC (Tecnologı´as de la Informacio´n
y la Comunicacio´n) se han convertido en un requerimiento
fundamental, sobre todo por su amplia expansio´n a nivel de
todos los estratos de la sociedad y por su continuo crecimiento.
Esta es la razo´n por lo cual es importante definir nuevas estra-
tegias de aprendizaje en el quehacer educativo, buscando crear
ambientes de aprendizajes ma´s significativos que involucre a
los alumnos, personal administrativo y docentes.
*Ingeniera Comercial, Magı´star con Especialidad en Gestio´n de Proyectos
†Ingeniero Informa´tico, Magı´ster en Gerencia y Liderazgo Educacional
Graells (2000) define a las TIC como “un conjunto de
avances tecnolo´gicos, posibilitados por la informa´tica, las
telecomunicaciones y las tecnologı´as audiovisuales, todas e´stas
proporcionan herramientas” para la adquisicio´n, produccio´n,
almacenamiento, tratamiento y la difusio´n de la informacio´n,
con el fin de disponer de diversos canales de comunicacio´n.
Trenchs Parera (2001) afirma que es necesario analizar
y seleccionar en forma adecuada la informacio´n cuando se
usan las nuevas tecnologı´as, por ello “el profesor todavı´a
tendra´ la funcio´n de ensen˜ar a usar estas nuevas fuentes
de informacio´n para que sean realmente u´tiles y propicien
procesos de aprendizaje satisfactorio” (Trenchs Parera, 2001).
La importancia radica en que las TIC pueden ayudar a
mejorar la calidad de la educacio´n, pero se debe saber que
e´stas constituyen medios y herramientas que aportan a un
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proceso pedago´gico. Ortega and Ullastres (2006) exponen que
el conocimiento y el uso de las tecnologı´as son parte de
las competencias necesarias en la sociedad actual, pero que
eso no significa que agreguen ma´s posibilidad al aprendizaje
significativo.
El objetivo de usar la tecnologı´a en educacio´n es con el fin
de mejorar la propuesta pedago´gica, logrando mayores niveles
de investigacio´n en la Institucio´n, fortaleciendo la cultura
cientı´fica, el desarrollo tecnolo´gico y la innovacio´n, por parte
de todos los miembros, produciendo conocimiento, el mismo
que sera´ aplicado en todas sus actividades diarias. El uso de
las TIC puede ser una oportunidad para modernizar tanto la
gestio´n de la informacio´n como la administracio´n del sistema
en los tres sectores de la economı´a: Gobierno, Universidad
(Acade´mico) y Empresa (Industria).
Cabe destacar que existen algunos artı´culos que analizan
las relaciones entre los tres sectores mencionados, utilizando
el modelo de la Triple He´lice, entre ellos: Jaramillo (2008) sus-
tenta su ana´lisis en que la vinculacio´n entre dichos sectores se
basa en la reciprocidad de acciones, las mismas que producen
puntos de encuentro, los cuales permiten acelerar el proceso de
vinculacio´n. Por otra parte, Sulemy and Marı´a (2017) analizan
varios modelos de transferencia de tecnologı´a en el a´rea de
las TIC, con el fin de establecer las vinculaciones existentes
entre el centro de innovacio´n e investigacio´n heurı´stica, las
instituciones de educacio´n superior y el sector productivo, en
el estado de Yucata´n. Por u´ltimo, Castillo Herna´ndez et al.
(2014) tambie´n analizan diferentes modelos y proponen incluir
a los centros de investigacio´n como agentes que facilitan la
participacio´n de representantes del sector educativo, empresa-
rial y gubernamental.
El gap o problema identificado es la ausencia de literatura
sobre las interrelaciones de los tres sectores (gobierno, uni-
versidad y empresas) en el uso de las TIC en el Ecuador. Por
esta razo´n, el presente artı´culo tiene como objetivo contribuir a
disminuir este gap por medio de la utilizacio´n del modelo de la
Triple He´lice, con el fin de analizar las interacciones entre los
tres sectores mencionados enfocados en el tema de las TIC. En
base a esto, surge la pregunta: ¿Cua´les son las interrelaciones
entre el gobierno, las universidades y las empresas en el uso de
las TIC en el Ecuador? El presente artı´culo pretende realizar
un ana´lisis general para responder esta pregunta.
La audiencia de este artı´culo comprende a los integrantes
de las instituciones educativas superiores (IES) y al pu´blico
en general interesado en este tema.
METODOLOGI´A
La metodologı´a utilizada en este artı´culo esta´ basada en el
modelo de la innovacio´n Triple He´lice creado por Etzkowitz
and Leydesdorff (1995). Este modelo es u´til para analizar y
explicar las relaciones entre los tres sectores: Gobierno, Uni-
versidad (Acade´mico) y la Industria (empresas). La premisa
en que se basa este modelo consiste en que la innovacio´n
es un proceso difuso (y no continuo) donde las barreras
del conocimiento cientı´fico se disuelven entre los sectores
involucrados. Los tres sectores se comunican a trave´s de sus
propias reglas de comportamiento de cada uno, las cuales
pueden generar innovaciones radicales (Lo´pez et al., 2006).
Ver Figura 1.
Figura 1. Modelo Triple He´lice.
Fuente: (Etzkowitz and Leydesdorff, 1995).
Ana´lisis y Resultados
A continuacio´n, se realiza un ana´lisis del enfoque de Tri-
ple He´lice, tomando en cuenta las interrelaciones existentes
entre Gobierno-Universidad, Gobierno-Empresa y Empresa-
Universidad, enfocando cada una de estas relaciones en el uso
de la tecnologı´a (TIC), la innovacio´n y el conocimiento.
1. Gobierno-Universidad
En la relacio´n Gobierno-Universidad, segu´n (Presidencia de
la Repu´blica, 2013), Ecuador es el paı´s de Ame´rica del Sur que
ma´s invierte en Educacio´n, siendo el monto total de $7.348
millones de do´lares, que equivale al 1,8 % del Producto Interno
Bruto (PIB), esto en comparacio´n a los paı´ses ma´s ricos del
mundo que invierten el 1,67 % del PIB. De esto se desprende
que el Ecuador esta´ muy preocupado en que la educacio´n
superior mejore no solo en su calidad sino tambie´n en el uso
eficiente de la tecnologı´a, y su aporte al desarrollo econo´mico
de la nacio´n.
El Ecuador ha realizado inversiones que han sido dirigidas
a la educacio´n, la informacio´n y la tecnologı´a de la comuni-
cacio´n (TIC), las telecomunicaciones, el desarrollo cientı´fico
y las energı´as renovables. De acuerdo a lo expresado por
Ledesma and Cobos (2016), el gobierno ecuatoriano invirtio´
una considerable cifra de aproximadamente 1.100 millones
de do´lares para crear la Ciudad de Conocimiento “Yachay”
en el an˜o 2014, conjuntamente con otras instituciones edu-
cativas (Ikiam, UNAE y UniArtes). Sin embargo, aunque
estos proyectos educativos tenı´an como objetivo responder a
la excelencia, pertinencia y democratizacio´n de la educacio´n
superior (El Tele´grafo, 2013), la solucio´n al problema del
nivel general bajo o moderado de conocimiento de la sociedad
ecuatoriana serı´a estimular el cambio de la matriz productiva
(Caiza, 2015). Por esta razo´n, se plantea que es necesario
contratar personal a nivel internacional que sea capaz de
crear, redisen˜ar e implementar nuevas tecnologı´as (TIC), con
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creatividad e innovacio´n, en estrecha colaboracio´n con la
comunidad acade´mica local, la industria y el gobierno.
Otro esfuerzo del gobierno ecuatoriano es, por ejemplo, que
promovio´ en abril del 2015 el concurso nacional de innovacio´n
InnovaTIC: Proyectos de Innovacio´n TIC- Software, basado en
el Plan Nacional de Gobierno Digital, a trave´s del MINTEL
(Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Informacio´n). Este concurso pretendı´a promover la partici-
pacio´n abierta al pu´blico de software libre, con la finalidad
de fomentar la innovacio´n tecnolo´gica y el desarrollo de
la industria de software en el paı´s, a trave´s de proyectos
informa´ticos innovadores (MINTEL, 2014).
En tanto que en la Universidad se ha observado que el
uso educativo de las TIC por parte de los docentes esta´
centrado en la aplicacio´n que se da en las aulas mediante
la elaboracio´n de los diferentes planes y programas, ası´ como
del trabajo auto´nomo y colaborativo a trave´s de la bu´squeda
de la informacio´n por parte de los estudiantes.
Para un mejor aprendizaje y e´xito de los alumnos usando
las TIC, es importante considerar lo que Sternberg (2005)
argumenta sobre la inteligencia humana, a la cual divide en las
siguientes tres clases: la analı´tica en la cual se pretende generar
nuevo conocimiento mediante procesos mentales que facilitan
la resolucio´n de problemas y la ejecucio´n de tareas de forma
eficaz; la creativa que incluye la capacidad de adaptacio´n a
nuevas situaciones, ası´ como tambie´n utilizar la informacio´n
y los conceptos de una forma diferente; y la pra´ctica que se
relaciona con la sensibilidad y una facilidad de adaptacio´n
al entorno para lograr el e´xito personal y pra´ctico. Este sera´
el punto de partida para fomentar el uso de las TIC en las
instituciones de educacio´n superior.
Ortega and Ullastres (2006) afirman que los docentes deben
incorporar como un recurso para la gestio´n de la clase la
computadora y el internet, en razo´n que las TIC sirven como
medio para la produccio´n de material dida´ctico, planificacio´n
docente y presentacio´n de la informacio´n, adema´s de ser
los medios para el aprendizaje mediante la colaboracio´n e
intercambio entre pares y de la autonomı´a en la gestio´n del
conocimiento.
Segu´n Duart and Gil (2008) existe un amplio conocimiento
sobre el uso de las TIC entre los docentes universitarios, pero
no las usan de manera adecuada en su pra´ctica docente. Ası´
mismo el uso del internet por parte de estudiantes y docentes
es escaso y su uso es el tradicional, el mismo que se centra
solamente en foros y correo ba´sicamente.
La clave principal de la ensen˜anza utilizando las TIC es la
innovacio´n en la planificacio´n docente, por lo cual se debe
elaborar los contenidos y definir el uso de los diferentes
recursos en funcio´n de los objetivos de aprendizaje, y siempre
deben estar acordes al perfil del estudiante y sus formativas.
Por eso resulta importante incorporar las TIC en los procesos
educativos como una herramienta de apoyo al aprendizaje de
los alumnos, ası´ como de los docentes, a la vez que ayudara
a mejorar la eficiencia en la gestio´n de las instituciones
educativas, constituye´ndose en la oportunidad que se necesita
para realizar grandes cambios. Los recursos de aprendizaje
deben elegirse en funcio´n de los objetivos de aprendizaje y
deben ser acordes al contexto definido en el disen˜o docente
(Duart, 2006).
Segu´n varios estudios realizados, los a´mbitos sobre los
cuales se debe centrar la ensen˜anza son:
a) En los procesos de aprendizaje
Se han realizado varias investigaciones relacionadas con los
procesos de aprendizaje y se ha llegado a la conclusio´n que
los mismos permanecen sin alteracio´n en su forma estructural,
ma´s bien lo que ha cambiado es el acceso que los estudiantes
tienen a la informacio´n, permitiendo su autonomı´a en el
aprendizaje de acuerdo a su propio ritmo, y facilitando una
comunicacio´n directa con el docente mediante el uso de
herramientas virtuales. Al respecto, Forret et al. (2006) afirman
que el uso de la tecnologı´a es importante debido a que facilita
la comunicacio´n estudiante-profesor.
Para argumentar lo expuesto con anterioridad, segu´n el
estudio de Means et al. (2009) por encargo del Departamento
de Educacio´n de Estados Unidos, sostiene que los resultados
de aprendizaje obtenidos por los estudiantes de la educacio´n
virtual son mejores que los conseguidos por los estudiantes de
programas presenciales.
b) Utilizacio´n de la tecnologı´a en la Ensen˜anza –
Aprendizaje
De acuerdo a la revista semestral Estudios en Educacio´n,
podemos decir: “Internet y las TIC no se idearon pensando
en la mejora de los procesos educativos. Su finalidad es otra
y diversa, y afecta a las dina´micas sociales y econo´micas en
general. Los creadores de las aplicaciones que permiten la
creacio´n de redes sociales como Mark Zuckerberg (Facebook)
o Jack Dorsey (Twitter); o la generacio´n de repositorios
colaborativos de informacio´n como Jimmy Wales (Wikipedia),
no pensaron que sus invenciones podrı´an llegar a tener un uso
educativo. Sin ir ma´s lejos, se cree que la empresa Google
nunca penso´ inicialmente que su buscador serı´a la herramienta
ma´s utilizada por estudiantes y profesores para el acceso a la
informacio´n educativa. Posteriormente, y a la vista de su e´xito
crearon Google Scholar (2011)”.
De lo anterior se deduce que cuando la tecnologı´a fue creada
jama´s se penso´ en su aplicacio´n a la educacio´n, por este motivo
es necesario adaptarla para poder utilizarla, puesto que permite
mejorar la comunicacio´n entre cada uno de los participantes
a trave´s de un aprendizaje colaborativo.
Para lograr este objetivo, se deben utilizar una serie de
elementos tecnolo´gicos, entre los que se tienen:
Gonza´lez Sa´nchez y Garcı´a Muin˜a mencionan que los
edublogs son valiosos recursos para el aprendizaje siem-
pre y cuando sean adaptados a los entornos educativos.
Salmon (2004) propone moderar las actividades de apren-
dizaje mediante de la tecnologı´a en el ana´lisis y seleccio´n
de los blogs educativos.
Las aulas virtuales o campus virtuales, permiten la co-
municacio´n entre estudiantes y profesores, esto se logra
mediante la utilizacio´n de recursos tales como: Foros,
Chats, Cuestionarios, Wikis, etc, todo esto adaptando a
las necesidades del usuario.
La Pizarra Digital Interactiva es otro de los recursos
utilizados en el aula como uno de los medios ma´s
utilizados en la ensen˜anza – aprendizaje.
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Por lo anterior, se considera que uno de los procesos docen-
tes dentro de la perspectiva del aprendizaje son los contextos
hı´bridos. Segu´n Graham (2006), el aprendizaje hı´brido es la
convergencia entre los ambientes tradicionales cara a cara que
han sido utilizados por siglos, con los ambientes distribuidos
que han ido evolucionando a la par con el avance tecnolo´gico.
En otras palabras se define los espacios de aprendizaje como
el presencial y el no presencial. En este espacio se puede
dar inicio al aprendizaje de los estudiantes en cualquiera
de las modalidades, pudiendo iniciarse en una de ellas y
concluir o continuar en la otra. La importancia radicarı´a en
el correcto uso y disen˜o de la planificacio´n docente, lo cual
facilita al estudiante continuar su proceso de aprendizaje sin
importar la modalidad en la que estudie; de la misma forma
los docentes podra´n estar de manera continua influyendo en
el aprendizaje sin necesidad de encontrarse solamente en la
modalidad presencial o no presencial.
Para que todo esto tenga sentido, sera´ necesaria la instala-
cio´n de un Campus Virtual que permita la interaccio´n entre
los docentes y estudiantes, ası´ como de portales web.
2. Gobierno-Empresa
Por u´ltimo, en la relacio´n Gobierno-Empresa, segu´n elMi-
nisterio de Telecomunicacio´n y de la Sociedad de la Informa-
cio´n (2017) Ecuador ha implementado polı´ticas pu´blicas para
universalizar el acceso a las TIC. Se ha desarrollado un Plan
Estrate´gico de Investigacio´n, Desarrollo e Innovacio´n para las
TIC, el mismo que tiene una duracio´n del 2014 al 2018, el
mismo que permite direccionar de manera estrate´gica el desa-
rrollo de la I+D+i de las TIC en el paı´s, todo eso relacionado
con el Plan Nacional del Buen Vivir. Esto ha permitido que
las empresas en el paı´s puedan desarrollarse tecnolo´gicamente,
lo que origina que haya beneficios y progresos en el proceso
productivo y de atencio´n a la sociedad.
La implementacio´n de las polı´ticas pu´blicas que faciliten
el desarrollo de la industria y el uso de las TIC ha sido
motivada por el estilo de vida de los ciudadanos afectados
positivamente (MINTEL, 2014). Lamentablemente, el enfoque
de estas polı´ticas pu´blicas restringe el acceso a las TIC,
limita´ndolo a las personas que dispongan de la capacidad de
pago respectiva, quienes no pueden disfrutar de sus potenciales
beneficios.
Mediante el programa de Gobierno en Lı´nea, se ha coor-
dinado con los distintos sectores pu´blicos y privados, ası´
como con las instancias acade´micas y profesionales, y la
ciudadanı´a en general sobre su implementacio´n, con el fin
de dar informacio´n veraz, oportuna y confiable por parte del
Estado a todas y cada una de las instancias anteriormente
mencionadas, y que este´n disponibles ya sea mediante el
internet, el tele´fono y otros canales de acceso a las TIC.
Otro factor a considerar es la ausencia de iniciativas y
propuestas concretas por parte de las organizaciones sociales,
ONGs y la sociedad civil en general ha incidido para que
su participacio´n sea baja en la planificacio´n de las polı´ticas
pu´blicas de TIC (Jurado Vargas, 2005).
3. Universidad-Empresa
La relacio´n Universidad-Empresa se basa en el valor que
tiene el conocimiento como factor de desarrollo en las socieda-
des contempora´neas. Por este motivo, es uno de los temas ma´s
preocupantes, debido a que el progreso tecnolo´gico es esencial
para el desarrollo de la economı´a de un paı´s. Por esta razo´n, es
importante que las instituciones de educacio´n superior (IES)
formen a los te´cnicos y profesionales que demanda el mercado
laboral, a la vez que se impulse a las empresas a invertir en
investigacio´n y tecnologı´a, y se transfiera el conocimiento a
todos y cada uno de los procesos productivos.
Luis del Castillo et al. (2015) argumentan que actualmente
la tendencia es que las Universidades esta´n expandiendo su
papel mediante una mayor interaccio´n con las empresas y el
Estado, con el fin de incrementar su aporte a la sociedad.
La relacio´n existente entre la Empresa y la Universidad se
puede definir de la siguiente manera:
Segu´n las Naciones Unidas (2013) en Ame´rica Latina y el
Caribe existe un punto de inflexio´n en la economı´a digital, ya
que por una parte hay paı´ses que han dado un gran apoyo en
la difusio´n de las TIC, lo que ha generado un impacto positivo
en el crecimiento econo´mico, las inversiones tecnolo´gicas, la
estructura productiva, y en el comportamiento tanto de las
empresas como de los consumidores. En tanto que en aquellos
paı´ses en los que el acceso a la tecnologı´a por parte de los
ciudadanos y las empresas es mı´nimo, presentan lentitud en
sus progresos y no existe inversio´n, lo que origina impactos
no deseables en su economı´a. Como se puede observar en
la Figura 2, el Ecuador se encuentra entre los 15 paı´ses que
cuentan con agendas digitales vigentes desde el 2010 y adema´s
poseer polı´ticas pu´blicas relacionadas con el acceso al internet.
En la figura 2 se puede observar el avance en el ı´ndice de
desarrollo de las TIC entre el 2002 y el 2011.
Figura 2. Ame´rica Latina y el Caribe: Avance en el I´ndice de
desarrollo de las TIC, 2002 y 2011.
Fuente: Comisio´n Econo´mica para Ame´rica Latina y el Caribe
(CEPAL).
En Ecuador, los estratos que hacen ma´s uso del internet
incluyen aquellos que tienen un trabajo calificado o son
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estudiantes, y debido a la expansio´n de la modalidad mo´vil los
estudiantes y empresas tienen un mayor acceso a la informa-
cio´n. Uno de los ejemplos paradigma´ticos en Ame´rica Latina
es la Red Ecuatoriana de Informacio´n y Comunicacio´n para el
Desarrollo (Albornoz, 2007), cuyo propo´sito es promover el
intercambio de informacio´n, conocimiento, tecnologı´a, expe-
riencias que permitan el desarrollo de las diferentes entidades
y del paı´s en general, entre las que se cuentan ONG, entidades
del Gobierno y empresas. Para que todo esto sea posible es
necesario invertir en infraestructura tecnolo´gica, la misma que
permita el acceso y conectividad a internet.
En lo relacionado a la educacio´n, las diferentes Univer-
sidades deben asumir este reto, con la implementacio´n de
ambientes apropiados para la ensen˜anza-aprendizaje de sus
estudiantes que permitan elevar la calidad de los currı´culos
y programas educativos; la presio´n se siente de los entes ex-
ternos, tales como las empresas de tener gente ma´s preparada
y lista para acoplarse a los diferentes puestos de trabajo, ya
que la sociedad exige personas emprendedoras, profesionales
que sean capaces de solucionar los problemas que se presenten
y este´n capacitados para utilizar las TIC como su herramienta
de trabajo. Tambie´n se pueden realizar proyectos colaborativos
entre las empresas y las universidades, originando formas de
vinculacio´n entre la empresa y la universidad. Ver Figura 3.
Figura 3. La Naturaleza de la Vinculacio´n Empresa - Universidad.
Fuente: (Solleiro et al., 2000).
Si se toma en consideracio´n que la empresa es la fuente de la
innovacio´n y la universidad la proveedora del conocimiento,
se podrı´a decir que si se relacionan estas dos entidades se
lograrı´a un aporte importante en el desarrollo socio-econo´mico
del paı´s. De acuerdo con Jurado et al. (2011), los u´ltimos
enfoques sobre la generacio´n de conocimiento e innovacio´n
han evidenciado la necesidad de afianzar las relaciones entre
los sectores acade´micos y productivos.
Muchas de las universidades han adquirido como parte de
su misio´n la relacio´n con los sectores productivos, a tal punto
que a ma´s de la investigacio´n han generado un desarrollo
con las empresas (I + D empresarial), todo esto a trave´s de
los diferentes emprendimientos generados por los estudiantes
universitarios, con el apoyo de los docentes quienes han
tomado conciencia sobre la importancia de esta relacio´n. Pero
lamentablemente las universidades tienen un bajo porcentaje
en investigacio´n y eso se demuestra con la poca creacio´n
de artı´culos cientı´ficos y el poco nu´mero de docentes con
grados de doctor, claro que esto esta´ influenciado por el bajo
presupuesto con el que cuentan las universidades, y por la
disminucio´n de los fondos pu´blicos por parte del gobierno,
siendo estos uno de los factores que impulsan la relacio´n
Universidad – Empresa, la cual es mostrada en la Figura 4.
Figura 4. Factores impulsores de las relaciones entre las Universi-
dades y las Empresas.
Fuente: (Navarro et al., 2008).
DISCUSIO´N
A continuacio´n, se presentan varios enfoques relacionados con
los tres sectores de la Triple He´lice.
En la primera relacio´n analizada, Gobierno-Universidad,
es importante que los docentes sepan utilizar las TIC como
las herramientas primordiales para su ensen˜anza dentro del
aula; las mismas debera´n ser gestionadas de manera correcta
con el fin de que le permitan producir el material dida´ctico
necesario a ser presentado a sus alumnos y tambie´n poder
elaborar su planificacio´n docente; las herramientas, ası´ como
los elementos creados a partir de ella, debera´n ser adminis-
trados de manera que sean un aporte para el aprendizaje,
utilizando te´cnicas tales como el intercambio de informacio´n
entre grupos de trabajo y la generacio´n de una autonomı´a por
parte del alumnado en la bu´squeda, gestio´n y produccio´n de
la informacio´n.
La educacio´n tradicional de los estudiantes debe transfor-
marse utilizando los diversos recursos informa´ticos que usa el
profesorado y las posibles aplicaciones educativas tales como:
Aulas virtuales.
Videoconferencias.
Acceso a bases de datos que contengan informacio´n
relacionada con la formacio´n universitaria.
Uso de Bibliotecas virtuales.
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Programas informa´ticos que ayuden en la solucio´n de
problemas.
Paquetes multimedia, videos, blogs, chats, wikis, juegos,
avatares, etc.
Lo anterior es reforzado por el estudio del sistema univer-
sitario catala´n (Bausela Herreras, 2009) que demuestra que,
aunque los docentes posean un amplio conocimiento de las
TIC, no lo utilizan con frecuencia en su trabajo acade´mico. Por
este motivo, es importante que se realicen las capacitaciones
necesarias con la finalidad de lograr un adecuado uso de estas
tecnologı´as. A lo expuesto anteriormente, Robertson (2003)
expresa que la utilizacio´n de la tecnologı´a en los procesos
de ensen˜anza y aprendizaje debe servir como instrumento de
apoyo a los procesos, ma´s no como un fin en sı´ mismo.
Postman (2011) afirma que el medio o el contexto cambian
la forma de ensen˜ar. De acuerdo a estas palabras se sabe que la
educacio´n debe adaptarse al medio sobre el cual labora, pero
el problema con el cual se topa el medio educativo es que los
procesos educativos son los tradicionales pero sustituyendo los
anteriores elementos con los nuevos que nos da la tecnologı´a.
No se aprovecha el poder que nos da la tecnologı´a, tanto
para organizar la informacio´n, como para la transmisio´n del
conocimiento. No se pone e´nfasis en el aprendizaje, sino en
lograr cumplir con los contenidos de las diferentes asignaturas.
En la segunda relacio´n, Gobierno-Empresa, se puede men-
cionar el Plan Estrate´gico de Investigacio´n, Desarrollo e In-
novacio´n para las TIC en el Ecuador, para el perı´odo 2014-
2018, elaborado por el MINTEL y el Instituto Nacional de
Preinversio´n Desarrollo e Innovacio´n (INP), en concordancia
con el Plan Nacional del Buen Vivir, el cual sirve como
una guı´a para el direccionamiento estrate´gico orientado al
desarrollo de la I+D+i de las TIC en el paı´s. Este plan
se enfoca en el a´mbito de la Sociedad de la Informacio´n
y Gobierno Electro´nico (e-Govermment) con los siguientes
fines:
Aprovechar los beneficios que se desprenden de la ma-
sificacio´n del uso de internet.
Mediante el e-Govermment y el uso de la tecnologı´a
(TIC), se pretende aportar en la modernizacio´n de la
administracio´n del Estado y ofrecer mejores servicios
pu´blicos digitales a la ciudadanı´a y a las empresas
pu´blicas y privadas.
Analizar la manera en que la democracia electro´nica
utiliza las TIC con el propo´sito de incentivar la participa-
cio´n ciudadana, ası´ como tambie´n mejorar las pra´cticas
polı´ticas y los procesos democra´ticos de comunicacio´n y
decisio´n.
Fomentar la implementacio´n de polı´ticas pu´blicas, con
el fin de erradicar el analfabetismo digital a trave´s del
acceso a las TIC de manera equitativa (MINTEL, 2017).
Con respecto a la tercera relacio´n, Empresa-Universidad, la
Universidad no solo debe ensen˜ar el manejo de las nuevas
tecnologı´as, sino que debe buscar la manera de que esta´s se
amplı´en a la comunicacio´n dentro de la institucio´n como en
el entorno, vinculando la informacio´n de la red al proceso
formativo de los estudiantes, originando lo que se conoce
como vinculacio´n con la sociedad y con las empresas. Esto
ha originado que exista una mayor competitividad y demanda
entre las diferentes universidades, lo que ha obligado a que
se creen varias estrategias tanto para el aprendizaje docente
como de los alumnos, mediante convenios bilaterales con las
empresas y el Estado, a trave´s de lo que se conoce como
los Institutos de investigacio´n y la integracio´n de carreras con
nuevas propuestas de estudios.
Por otra parte, muchas instituciones de educacio´n superior
usan la web para promover las actividades de ensen˜anza-
aprendizaje, el trabajo colaborativo, la responsabilidad indivi-
dual y grupal, todo lo cual facilita la colaboracio´n y la sociali-
zacio´n en el proceso de construccio´n del conocimiento. De esta
manera, los empleados de las empresas pu´blicas y privadas
pueden acceder a esta capacitacio´n virtual para actualizar sus
conocimientos desde el lugar donde se encuentren mediante
el uso de la tecnologı´a y las TIC (Jaramillo et al., 2010).
El docente se sirve de la tecnologı´a como una herramienta
de apoyo a todas las etapas del proceso educativo. Esto genera
espacios dina´micos y lu´dicos y promueve el trabajo en equipo.
La finalidad es facilitar una relacio´n ma´s horizontal entre
los docentes y sus alumnos para compartir el conocimiento.
“A pesar de que la tecnologı´a tiene gran importancia, no se
puede dejar de lado lo enriquecedor del contacto humano. La
tecnologı´a es solo una herramienta que aporta al crecimiento
acade´mico. El conocimiento tecnolo´gico es condicio´n necesa-
ria para avanzar, pero no resulta suficiente para innovar. Los
docentes requieren hoy conocimientos pedago´gicos sobre el
uso de las TIC” (EL Comercio, 2015).
Una vez que muchos de sus empleados son capacitados en
las universidades sobre sus respectivas carreras y el manejo de
las TIC y la tecnologı´a, las empresas se benefician de las ven-
tajas de las nuevas tecnologı´as, con el fin de mantenerse, crecer
y llevar ma´s alla´ sus negocios (es digital, 2016). De esta forma,
las organizaciones pueden aprovechar las TIC mediante las
siguientes estrategias: Utilizacio´n del internet y redes sociales,
implantacio´n de herramientas TIC de trabajo colaborativo y de
comunicacio´n con el cliente, uso de dispositivos mo´viles en
los procesos de trabajo y comunicacio´n, marketing relacional
apoyado en el internet. Entre las ventajas de las TIC para las
empresas, se pueden citar:
1. Automatizacio´n de procesos internos y externos.
2. Implantacio´n de teletrabajo para proveer una mayor
flexibilidad a sus empleados.
3. Apertura de mercados a nivel global mediante el e-
commerce.
4. Mayor agilidad en la atencio´n al cliente y en la toma de
decisiones.
5. Nuevos modelos de negocio basados en el cliente.
6. Ahorro significativo de costes.
7. Nuevas estrategias de marketing digital y gestio´n de
redes sociales.
8. Mejor comunicacio´n interna y externa.
9. Trabajo colaborativo.
10. Precisio´n en la informacio´n del mercado.
CONCLUSIONES
En base al ana´lisis realizado en este artı´culo, las siguientes
conclusiones emergen:
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La respuesta a la pregunta de investigacio´n planteada al
inicio de este artı´culo “¿Cua´les son las interrelaciones entre el
gobierno, las universidades y las empresas en el uso de las TIC
en el Ecuador?” esta´ respondida en el ana´lisis general realizado
en el presente artı´culo y en las siguientes conclusiones que se
desprenden al aplicar el modelo de la Triple He´lice enfocado
en el uso de las TIC:
1. La primera he´lice, Gobierno-Universidad, se refiere, por
un lado, a la planificacio´n pu´blica en materia de TIC se
caracteriza por ser vertical, centralizada y excluyente, lo
cual se puede observar por la falta de participacio´n de
los gobiernos sectoriales, las organizaciones sociales y
ciudadanas en la formulacio´n de proyectos (por ejemplo,
telecentros comunitarios rurales polivalentes). Por otro
lado, adema´s del alto costo de las TIC, puede suceder
que algunas generaciones de docentes rechacen el uso
de las TIC por el temor al cambio. Por esta razo´n, es
importante fomentar la capacitacio´n en TIC tanto a los
docentes como a los estudiantes.
2. En la segunda he´lice, Gobierno-Empresa, existe la ne-
cesidad de invertir en las TIC (telecomunicaciones),
especialmente en el sector rural, con el fin de motivar
la participacio´n respectiva de la empresa privada y el
gobierno.
3. La tercera he´lice, Empresa-Universidad, se expresa en
la necesidad de conformar una comunidad 2.0 en las
universidades que contribuya a la mejora del proceso
de ensen˜anza-aprendizaje a trave´s del intercambio de
informacio´n relevante entre los docentes y estudiantes.
Cabe mencionar que una parte importante de los es-
tudiantes universitarios trabajan en empresas pu´blicas
o privadas y aplican sus conocimientos adquiridos en
sus puestos de trabajo. Sin embargo, se debe encontrar
un nuevo modelo que permita a la universidad satisfa-
cer los requerimientos de una sociedad cada vez ma´s
cambiante y exigente, dependiente de la tecnologı´a. En
lugar de reducirse a la mera competitividad, se necesita
buscar entendimientos que permitan realizar proyectos
comunes que refuercen y desarrollen los productos que
da la universidad: ensen˜anza, investigacio´n y servicios
(Delgado, 2002).
A continuacio´n, se presentan algunas recomendaciones para
fomentar un mayor y mejor uso de las TIC y afianzar las
relaciones de los tres sectores (Ledesma and Cobos, 2016):
1. Con la finalidad de estrechar el vı´nculo entre los tres
sectores de la Triple He´lice y facilitar la generacio´n
y transferencia de conocimiento entre el Gobierno, la
Universidad y la Empresa, es necesario modernizar las
polı´ticas estatales e institucionales, especial-mente en el
manejo y aplicacio´n de las TIC.
2. Se requiere descentralizar la gestio´n del sector pu´blico
en el sector de las telecomunicaciones, especialmente
en la planificacio´n de las polı´ticas pu´blicas de TIC,
fomentando una mayor coordinacio´n entre el gobierno
central y los gobiernos seccionales, ası´ como tambie´n
promover la rendicio´n de cuentas efectiva que incluya
la participacio´n de la sociedad civil.
3. Satisfacer la demanda actual y futura del sector em-
presarial de profesionales con habilidades en redes y
TIC mediante el establecimiento e implementacio´n de
estrategias y polı´ticas que permitan reducir la brecha
existente entre las habilidades requeridas en redes y TIC,
y las que disponen los miembros de las organizaciones,
lo cual dificulta y retrasa la conversio´n tecnolo´gica de
la economı´a de Ecuador. Por ejemplo, el paı´s alcanzo´ el
39 % en 2015 del ı´ndice total de la brecha de habilidades
de redes y TIC en Ecuador, la misma que se preve´
continuara´ en un 25 % en 2019 (Adduci et al., 2013).
4. Implementar la recomendacio´n de la UNESCO en rela-
cio´n a que el Estado incremente la tasa de inversio´n en
ciencia y tecnologı´a de 0,55 % del Producto Interno Bru-
to (PIB) a por lo menos 1 % hasta el 2020, con el objeto
de asegurar una mayor innovacio´n y competitividad en
el sector industrial ecuatoriano.
5. Se requiere incrementar la cooperacio´n entre las uni-
versidades y los centros de investigacio´n pu´blicos y
privados, ası´ como tambie´n aumentar su presupuesto de
investigacio´n del 0,55 % por lo menos al 11 % del PIB,
similar al utilizado por las universidades estadouniden-
ses. Adema´s, se recomienda aumentar la cooperacio´n
entre los nuevos centros de excelencia creados (Yachay,
Ikiam, UNAE y Uniartes) y las universidades pu´blicas
y privadas del paı´s en sus esfuerzos de investigacio´n,
con el fin de lograr un mayor impacto posible en el
desarrollo industrial del paı´s.
6. Incrementar el gasto real recibido por las universidades
pu´blicas al 100 % en materia de I + D, en virtud
en el perı´odo 2010-2012 se gastaron solamente 700
millones de sus presupuestos comprometidos debido a
la pesada burocracia y las limitaciones administrativas
de sus engorrosos tra´mites.
7. Aumentar el nu´mero de profesores de las universidades
pu´blicas y privadas titulares de un doctorado, facilitando
el acceso a las becas que les permitan adquirir en el
extranjero un tercer grado o un cuarto grado (doctorado
o PhD). De esta manera, se posibilitarı´a alcanzar al
menos el 11,5 % del personal acade´mico con tı´tulo de
doctorado exigido por el Consejo de Educacio´n Superior
(CES), que las universidades de excelencia deberı´an
disponer.
8. Fomentar y estimular a la comunidad acade´mica a parti-
cipar ma´s activamente en la investigacio´n y a difundir los
resultados respectivos a nivel nacional e internacional.
9. Las Instituciones de Educacio´n Superior deben buscar
formas de interrelacionar la ensen˜anza, la investigacio´n
y los servicios que prestan, para lo cual deben preparar
a docentes y estudiantes en el uso de las nuevas me-
todologı´as de ensen˜anza – aprendizaje mediante el uso
de las TIC y se encuentren preparados para ser parte de
una economı´a en constante crecimiento. El medio o el
contexto cambia la forma de ensen˜ar (Postman, 2011).
10. La educacio´n tiene como objetivo el aprendizaje de los
estudiantes, y en esto la tecnologı´a tiene un papel muy
importante, por eso es necesario que las universidades
se preparen tecnolo´gicamente mediante el uso de herra-
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mientas que ayuden en la mejora de los contenidos que
se encuentren acordes al perfil profesional.
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